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Аннотaция: В данной статье на основе метода и методологии анализа 
проводится сопоставление двух систем музыкально-теоретического образования 
- отечественной и интерактивный, выделяющихся среди других высокой 
степенью организaции. Проблем, существующих в узбекском образовании, и 
поиску путей и методов их устранения. Вместе с тем подобный подход позволяет 
более отчетливо оценить достоинства отечественной системы, ее роль и место в 
мировом образовательном пространстве. В данной статье выявляются 
приемлемые для узбекской педагогики методы и направления обучения, высшей 
нaциональной консерватории музыки и танца в различных дисциплинах: 
сольфеджио, гармонии, полифонии, анализе и других предметах.  
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Abstract: Based on the method and methodology of analysis, this article 
compares two systems of music-theoretical education - domestic and interactive, which 
stand out among others by a high degree of organization. The problems existing in the 
Uzbek education, and the search for ways and methods of their elimination. At the 
same time, such an approach makes it possible to more clearly assess the merits of the 
domestic system, its role and place in the world educational space. This article 
identifies methods and directions of training acceptable for Uzbek pedagogy, the 
Higher National Conservatory of Music and Dance in various disciplines: solfeggio, 
harmony, polyphony, analysis and other subjects. 
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Теория музыки и нотная грамота это- теория, в то время как сольфеджио это 
- практика. Сольфеджио можно охарактеризовать как: учебную дисциплину, 
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предназначенную для развития музыкального слуха и музыкальной памяти, 
включающую сольмизaцию, музыкальный диктант, анализ на слух. Теория 
музыки изучает основы и принципы построения музыкальных произведений, 
закономерности формирования музыкальных - певческих и инструментальных - 
звукосочетаний. В рамках теории музыки изучается нотная грамота, которая 
является, по сути, аналогом алфавита для любого языка. Гвидо Аретинский под 
«практической музыкой» подразумевалась (также с XIV века) теория музыки 
примерно в том смысле, как она понимается в ЭТМ XX века. В качестве первого 
«музыканта-практика» обычно выступал Гвидо Аретинский. Метод познания в 
практической музыке можно описать как эмпирический. 
Одни историки предполагают, что музыка произошла от природных звуков. 
Раскаты грома, шелест листвы, шум дождя-были прообразом первого 
музыкального ряда. Другие уверены, что музыка произошла от человеческой 
речи: напевное протяжное произношение слов. Нота - графия - здесь 
подразумеваются элементарные правила фиксatsiи музыки, запись ритма, метра, 
высоты, знаки сокращения и т.д. Многие рок и джазовые музыканты игнорируют 
такое простое умение как знание и умение читать ноты. Элементарная теория 
музыки - первоначальный учебный музыкально теоретический курс, 
преподаваемый в музыкальных школах и включающий нотную грамоту, 
основные сведения о важнейших элементах музыки, средствах музыкальной 
выразительности музыкальные звуки, интервалы, лад, альтерaция, динамика, 
темп и т.п. 
Что включает в себя дисциплина сольфеджио и для чего она нужна? 
Предназначенная для развития музыкального слуха и музыкальной памяти, 
включает в себя сольфеджио (одно- или многоголосное пение с произнесением 
названия звуков), музыкальный диктант, анализ на слух. Музыкальное 
образование - это усвоение знаний, умений и навыков в области музыки. Такое 
воспитание возможно лишь при активизации мышления, воображения, 
внимания, памяти при получении конкретных знаний, умений, навыков, т. е. при 
музыкальном обучении.  
Музыкальное образование - это музыкальное воспитание и музыкальное 
обучение. Музыкальное воспитание - организованный педагогический процесс, 
направленный на формирование эмоционально-ценностного отношения к миру, 
окружающим людям и самому себе на основе присвоения нравственно-
эстетического содержания музыки. 
К группе методов, определяемых спецификой музыкального искусства, 
известные педагоги-музыканты относили и относят: метод наблюдения за 
музыкой (а не обучения ей); метод не навязывать музыку, а убеждать ею; не 
развлекать, а радовать; метод импровизации. Студенты-музыканты проходят 
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специальность, теорию музыки, сольфеджио, гармонию, хор, методику обучения 
игре на инструменте, основы ремонта музыкальных инструментов, анализ 
музыкальных произведений, историю мировой культуры и исполнительства, в 
частности народную музыкальную культуру и современную зарубежную 
музыку. Педагогический процесс формирования музыкально-эстетического 
сознания ребёнка; процесс становления и развития музыкальных способностей 
ребёнка; сообщение первоначальных сведений и знаний о музыке. Музыкальное 
образование - это усвоение знаний, умений и навыков в области музыки, 
необходимых для профессиональной музыкальной деятельности. Такое 
воспитание возможно лишь при активизации мышления, воображения, 
внимания, памяти при получении конкретных знаний, умений, навыков, т. е. при 
музыкальном обучении. К группе методов, определяемых спецификой 
музыкального искусства, известные педагоги-музыканты относили и относят:  
метод наблюдения за музыкой (а не обучения ей); метод не навязывать музыку, 
а убеждать ею; не развлекать, а радовать; метод импровизации. 
Интерактивный подход - это определенный тип деятельности учащихся, 
связанный с изучением учебного материала в ходе интерактивного урока. 
Максимальные результаты в освоении знаний, умений и навыков, минимальная 
трата времени учеников и педагогов на достижение оптимальной цели обучения. 
Минимальное использование усилий для достижения поставленных результатов 
за определенный временной промежуток. Минимальная трата средств на 
достижение поставленных результатов за определенный временной промежуток. 
Интерактивные методы обучения - это способы взаимодействия всех 
участников учебно-воспитательного процесса, в ходе которого слушатели 
перестают играть пассивную роль и активно приобщаются к работе. К 
интерактивным методам относятся: лекция, дискуссия, «мозговой штурм», 
обучающие игры, кейс-метод, тренинги, дистанционное обучение, метод 
проектов, внеаудиторные методы, творческие задания, тестирования, групповая 
работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов, 
использование общественных ресурсов и т. 
Многие музыканты признаются, что в годы своей учебы недолюбливали 
теоретические дисциплины, попросту считая их лишними, ненужными 
предметами в программе. Как правило, в музыкальной школе такой венец 
принимает на себя сольфеджио: ввиду насыщенности школьного курса 
сольфеджио, учащиеся ДМШ (в особенности прогульщики) частенько не 
успевают по данному предмету. В училище ситуация меняется: сольфеджио 
здесь предстает в «преображенном» виде и нравится большинству студентов, а 
все былые негодования обрушиваются на гармонию - предмет не понятный тем, 
кто не справился с элементарной теорией на первом курсе. Конечно, нельзя 
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сказать, что такая статистика точна и характеризует отношение к учебе 
большинства студентов, но одно можно сказать точно: ситуация недооценки 
музыкально-теоретических дисциплин чрезвычайно распространена. 
Курсы элементарной теории музыки и гармонии строятся на основе очень 
насыщенной программы, которую нужно освоить за предельно малое количество 
часов. Отсюда происходит интенсивный характер обучения и большая нагрузка 
на каждое занятие. Ни одну из тем нельзя оставить без проработки, иначе не 
понять всего последующего, что непременно и приключается с теми, кто 
позволяет себе прогуливать уроки или не выполнять домашних заданий. 
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